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VISITING ARTISTS SERIES 2004-5 
Ines Draskovic, MM '95, piano 
Hockett Family Recital Hall 




Sonata, op. 10, no. 3 in D major 
Presto 
Largo e mesto 
Menuetto: Allegro 
Rondo: Allegro 
Moments musicaux, op. 16 (1896) 
b minor 
e minor 




Sonata No. 2 in f-sharp minor 
Allegro non troppo, ma energico 
Andante con espressione 
Scherzo: Allegro 
Finale: Introduzione (Sostenuto)-
Allegro non troppo et rubato 
Hungarian Rhapsody No. 16 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Sergei Rachmaninov 
(1873-1943) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
